





















































































































































日図協は、1966 年 10 月に、図書館職員 18



















 1969 年までの 1967 基準案に関する主な文献
には、山下栄（武庫川女子大学教授、元尼崎市
立図書館長）（1965 年 11 月）15)、図問研教宣









































































































































告書』昭和 40年度, 日本図書館協会公共図 
書館部会事務局,1966,p.3. 





































22)「昭和 42年度全国図書館大会 記録 石川」 
『図書館雑誌』61(12),1967.12,p.600. 
23） 森耕一「1967年回顧と展望 公共図書館界」 
『図書館雑誌』61(l2), 1967.12,p.514 -515. 
24）「新しい公共図書館基準作成へ」（『図書館雑
誌』65(11),1971.11,p.600.   











社第 140号 昭和 44年 7月 1日） 

























  運営に関する → 運営の 
 ・p.54 左欄 上から 9行目 
   及び → および 
・p.54 右欄 上から 7行目 
夫)6） → 夫 6） 
・p.54 右欄 上から 20行目 
  部会 → 分科会 
 ・p.55 右欄 下から 13行目 
   太田区 → 大田区 
 ・p.56 左欄 上から 12行目 
[担う] → [担う？] 
・p.57 右欄 上から 23行目 
昭和 27 → 平成 27 
 
